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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo consiste en el estudio y el diseño de paneles electroluminiscentes impresos sobre 
papel, así como el desarrollo de un proceso de fabricación en serie de éstos con el que implantar 
una nueva línea de comercio en la empresa. El núcleo principal del trabajo, como primer paso 
hacia el desarrollo de un catálogo de productos relacionados con la impresión funcional, será la 
fabricación de dos pre-series de dos productos electroluminiscentes: Una pre-serie de displays 
publicitarios electroluminiscentes y una pre-serie de cajas electroluminiscentes que se alimentan a 
través de su estantería. 
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